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内臓脂肪蓄積者率（60～69 歳 41.3％、70 歳以


























































































歳）、女性 158 名（65.0±6.7 歳）であり、ウォー















































































































ウォーキング開始前と平成16年国民健康・栄養調査の比率の差　***p <0.001 ，**p <0.01
調査時点と平成16年国民健康・栄養調査の比率の差　♯♯♯p <0.001











































肥満 19.8% (62) 11.5% (36)
糖尿病 7.7% (24) 7.3% (23)
高血圧症 15.0% (47) 16.0% (50)
高脂血症 10.9% (34) 9.3% (29)
血糖高値 3.2% (10) 2.9% (9)
血圧高値 5.8% (18) 7.0% (22)
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